











     
  
                          






























































































































































































































理想而陷入罪过中。” （黑格尔：《美学》第 3 卷下册，第 286 页，商务印书








方说明存在的理由。” （黑格尔：《哲学史讲演录》第 2 卷，第 106 页。）黑
格尔认为，这样的悲剧是 理想的悲剧。悲剧理论家希勒在《论悲剧性》中也
说：“凡是具有同等高贵价值的对象互相摧残和毁灭时，悲剧性就表现得 纯
粹 鲜明。悲剧如果描写不仅矛盾双方都有同样理由，而且在冲突中的每一个
人或每种力量同样都有较高权利或努力实现较高职责的悲剧性现象，那末这种
悲剧就富于效果。”无论如何，越剧《玉卿嫂》所刻画的真情错爱的人生、人
性悲剧，对于传统越剧中的悲剧形态是一种超越。 
 
 
 
 
